














現病歴：₂₀₁₈年 ₅ 月，S状結腸癌（T₃N₀M₀ cStageⅡA）
の診断で腹腔鏡下S状結腸切除術を施行した．臍部と右
下腹部に₁₂mm ポート，左上下腹部および右上腹部に
₅ mmポートを使用した計 ₅ ポートで手術を行った．検
体は臍部の小開腹創から摘出し，左下腹部に外径 ₈ mm
のシリコン製プリーツドレーンを留置した．術後 ₃ 日目
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症例報告
要　旨：症例は₆₆歳の男性．S状結腸癌T₃N₀M₀ cStageⅡAの診断で，腹腔鏡下S状結腸切除術を施









Key words: ポートサイトヘルニア（port site herniation），腹腔鏡（laparoscopic surgery）
腹腔鏡手術後の ₅ mmポート孔に生じたヘルニア嵌頓の ₁ 例
内　山　　　護₁ ，₂ ），佐　藤　純　人₁ ），塩　澤　　　学₁ ），菅　野　伸　洋₁ ），
























（ ₂ 例），小児外科 ₂ ％（ ₁ 例）であった．ポートサイト
ヘルニアの発症時期は，原疾患の術後 ₇ 日以内が₆₈％（₃₄
例）と多いが， ₃ ヶ月以上経過してから発症する遅発例




















































































₁ ） Henrik Lajer, Steven Widecrantz, Lars Heisterberg: 
Hernias in trocar ports following abdominal laparoscopy. 
Acta Obset Gynecol Scand, 76: ₃₈₉－₃₉₃, ₁₉₉₇.
₂ ） 倉田修治，沢村直樹，伴 卓史郎，高村俊策，種村宏
之，中崎晴弘：筋膜閉鎖を行った筋膜下で嵌頓した
















を発症した ₁ 例．新潟医会誌，131: ₅₄₄－₅₅₀，₂₀₁₇．
₇ ） 森山正章，田中賢治，久野　博：Spigel筋膜に発生





₉ ） 村上　勇 ,倉兼さとみ，西川隆太郎：教訓的症例から
学ぶ婦人科診療のピットフォール　腹腔鏡下子宮筋
腫核出術後のドレーン挿入部に発症したポートサイ
トヘルニアの ₁ 例．臨婦産，70: ₄₂₈－₄₃₂，₂₀₁₆．
₁₀） 鍵谷卓司，諸橋　一，坂本義之，小田切 理，室谷隆
裕，袴田健一：腹腔鏡補助下回盲部切除術後に生じ




アの ₁ 例．日産婦内視鏡会誌，31: ₂₁₄－₂₁₇，₂₀₁₅．
₁₂） 古賀直樹，藤田文彦，虎島泰洋，他：腹腔鏡下腎摘
出術後，筋膜縫合後のポートサイトに発生した
Richter型ヘルニアの ₁ 例．長崎医会誌，90: ₃₃－
₃₇，₂₀₁₅．
₁₃） 赤澤宗俊，横山幹文，妹尾大作，他：腹腔鏡下子宮
全摘術後 ₃ 日目に発症した ₅ ㎜ポートサイトヘルニ
アの ₁ 例．現代産婦人科，63: ₂₈₇－₂₉₀，₂₀₁₅．
₁₄） 中堀亮一，岩中　剛，伊崎智子，山内　健 ,生野　猛：
腹腔鏡下高位鎖肛根治手術時の ₅ ㎜ポートサイトヘ
ルニアの ₁ 乳児例．日小外会誌，51: ₈₇－₉₀，₂₀₁₅．
₁₅） 永井　崇，佐柄祐介，田中幸子，他：腹腔鏡下子宮
全摘術（TLH）後に ₅ ㎜ポート孔に発症したポート




































の ₁ 例．埼玉産婦会誌，41: ₂₉－₃₃，₂₀₁₁．
₂₅） 大谷　剛，石村　健，若林久男：腹腔鏡下結腸切除
後に ₅ ㎜ポート孔より生じたポートサイトヘルニア
の ₁ 例．日臨外会誌，72: ₂₉₆₄－₂₉₆₇，₂₀₁₁．
₂₆） 坂田好史，有井一雄，木下博之，山口俊介，森　一
成：腹腔鏡補助下胃切除術に発症したポートサイト
ヘルニアの ₁ 例．日臨外会誌，72: ₂₄₃₇－₂₄₄₁，₂₀₁₁．
₂₇） 井手貴雄，鮫島隆一郎，酒井　正，井久保丹，田淵
正延，湯ノ谷誠二：腹腔鏡下手術後ドレーン抜去孔




ニアの ₁ 例．日産婦内視鏡会誌，26: ₃₇₈－₃₈₂，₂₀₁₀．
₂₉） 三上和久，前多　力，古田浩之，安松比呂志，中村　
崇，斎藤典才：腹腔鏡補助下回盲部切除術後早期に






ヘルニアの ₁ 例．福島医誌，60: ₂₀₂－₂₀₆，₂₀₁₀．
₃₂） 田崎健太郎，大島郁也，岡崎靖史：腹腔鏡補助下胃
全摘術後に小腸廔をきたしたポートサイトRichter型
ヘルニアの ₁ 例．日臨外会誌，71: ₂₉₉₂－₂₉₉₆，₂₀₁₀．
₃₃） 杉村啓二郎，水野　均，位藤俊一，他：筋膜閉鎖を
行った₁₂㎜ポート孔に発症したポートサイトヘルニ



























アの ₁ 例．日内視鏡外会誌，12: ₄₃₃－₄₃₈，₂₀₀₇．
₄₂） 牧角良二，小野田恵一郎，民上真也，他：腹腔鏡下
結腸切除術後ドレーン挿入部ポート孔より腸管脱出




Richter＇s herniaの ₁ 例．横浜医，56: ₁₉₃－₁₉₅，₂₀₀₅．
₄₄） 高橋保正，長田　明，大河内信弘：十二指腸潰瘍穿
孔に対する腹腔鏡下大網充填術後に発症したポート







PORT SITE HERNIATION FROM A 5-MM PORT 
AFTER LAPAROSCOPIC COLECTOMY: A CASE REPORT
Mamoru Uchiyama ₁ ，₂ ）, Sumito Sato ₁ ）, Manabu Shiozawa ₁ ）, 
Nobuhiro SUgano ₁ ）, Aya Kato ₁ ）, Yasushi Rino ₂ ）, Munetaka maSUda ₂ ）
₁ ）Kanagawa Cancer Center, Department of Colorectal Surgery 
₂ ）Department of Surgery, Yokohama City University, School of Medicine
　Port site herniation is a rare but potentially serious complication of laparoscopic surgery. The case of a ₆₆-year-old 
man diagnosed with sigmoid colon cancer stage IIa who underwent laparoscopic colectomy is reported. Computed 
tomography was performed for a feeling of continuous abdominal bloating since a drainage tube inserted in the left 
lower abdomen was removed on postoperative day ₅. It showed herniation of small bowel at the ₅-mm port site from 
which the drainage tube was removed. Resection of the strangulated bowel with primary anastomosis was required 
to manage this complication. This case report is presented along with a literature review to discuss the risk factors 
and methods to prevent this complication.




₃ 例．日内視鏡外会誌， 7 : ₂₄₃－₂₄₇，₂₀₀₂．

